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追
悼
論
文
集
を
編
む
こ
と
は
、
悲
し
み
を
あ
ら
た
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
　
本
年
二
月
末
、
増
淵
龍
夫
教
授
が
入
院
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
聞
き
、
ま
た
担
当
医
師
の
診
断
書
を
目
に
し
た
と
き
、
容
態
の
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
休
講
な
ど
に
つ
い
て
、
一
々
必
ら
ず
直
接
に
指
示
さ
れ
た
、
日
頃
の
教
授
の
態
度
を
、
反
射
的
に
思
い
う
か
べ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
と
り
あ
え
ず
、
教
授
の
昭
和
五
十
八
年
度
の
開
旗
日
を
五
月
二
十
三
日
と
学
内
に
掲
示
し
て
、
予
定
に
し
た
が
い
、
私
は
四
月
下
旬
よ
り
外
国
出
張
を
し
た
。
教
授
の
一
目
も
早
い
恢
復
を
祈
っ
て
、
教
授
の
開
溝
口
と
私
の
帰
国
後
の
授
業
再
開
日
と
を
、
同
じ
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
し
か
し
、
願
い
も
空
し
く
、
教
授
は
昭
和
五
十
八
年
五
月
十
二
日
に
、
六
十
七
年
の
生
涯
を
終
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
の
帰
国
前
の
事
で
あ
っ
た
。
　
六
月
十
八
日
に
は
、
教
授
の
成
城
大
学
で
の
講
義
に
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
た
、
三
号
館
三
一
二
教
室
に
お
い
て
、
経
済
学
部
の
有
志
に
よ
る
、
教
授
を
追
悼
す
る
会
を
催
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
　
増
淵
教
授
は
、
学
部
お
よ
び
大
学
院
に
お
け
る
東
洋
経
済
史
、
東
洋
史
を
担
当
す
べ
く
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
、
成
城
大
学
経
済
学
部
の
専
任
教
授
に
就
任
さ
れ
た
。
爾
来
逝
去
さ
れ
る
ま
で
、
非
常
に
短
か
い
期
間
で
あ
っ
た
が
、
教
授
自
身
の
研
究
を
推
進
さ
れ
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－１－
る
と
同
時
に
、
学
生
や
わ
れ
わ
れ
後
輩
学
徒
の
よ
き
指
導
者
で
あ
り
、
ま
た
よ
き
助
言
者
で
あ
ら
れ
た
。
し
か
も
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
よ
り
は
、
大
学
院
経
済
学
研
究
科
長
と
し
て
、
そ
の
重
責
に
こ
た
え
ら
れ
た
。
私
た
ち
は
、
こ
れ
に
深
く
感
謝
し
て
い
る
。
　
増
淵
教
授
の
学
問
的
業
績
の
偉
大
さ
に
つ
い
て
、
私
ご
と
き
が
云
々
す
る
資
格
は
な
い
。
た
だ
日
頃
交
誼
を
い
た
だ
い
て
い
た
間
に
も
、
教
授
は
ま
こ
と
に
「
風
格
あ
る
碩
学
」
と
い
う
表
現
が
ぴ
っ
た
り
の
人
と
な
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
追
想
さ
れ
る
。
　
あ
る
と
き
教
授
は
、
「
自
分
の
子
供
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
学
生
へ
の
評
価
が
だ
ん
だ
ん
甘
く
な
る
ね
」
と
述
懐
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
私
に
は
実
感
を
も
っ
て
理
解
で
き
る
言
葉
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
増
淵
教
授
の
よ
う
な
学
者
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
、
私
は
そ
こ
に
限
り
な
く
人
間
性
ゆ
た
か
な
教
授
の
一
面
を
、
か
い
ま
み
た
思
い
が
し
た
。
　
増
淵
教
授
へ
の
追
悼
と
、
学
恩
へ
の
感
謝
の
意
を
こ
め
て
編
集
さ
れ
た
、
こ
の
論
文
集
は
、
教
授
の
目
か
ら
み
る
と
、
あ
る
い
は
充
分
に
満
足
い
た
だ
け
る
だ
け
の
出
来
ば
え
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
そ
れ
ぞ
れ
は
心
を
こ
め
て
筆
を
と
っ
た
。
さ
さ
や
か
な
が
ら
、
こ
れ
を
教
授
の
霊
前
に
捧
げ
た
い
と
思
う
。
　
な
お
、
増
淵
教
授
の
逝
去
の
後
、
急
遽
経
済
学
部
に
お
け
る
教
授
の
講
義
と
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
担
当
を
お
願
い
し
、
快
く
引
き
う
け
て
下
さ
れ
た
、
一
橋
大
学
の
三
谷
孝
助
教
授
の
尽
力
に
ょ
っ
て
、
増
淵
教
授
の
経
歴
と
業
績
と
を
、
こ
の
論
文
集
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
谷
教
授
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。
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